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It is no easy task to make the transition from 
conducting research to developing and writing 
a concise, articulate, and well-structured research 
article. In many ways a research report is much 
less demanding. Yet the rewards from writing a 
research article can be significant, including 
recognition from one’s peers; the establishment 
of one’s credentials as a serious researcher and, 
given ANSERJs open access format, a 
contribution to knowledge development around 
the world. 
 
Behind every meaningful and relevant research 
article is an author who asks the right questions 
at the right time and then conducts research to 
investigate his/her questions. The author’s 
critical investigation and analysis comes well 
before the suggestions and requests of editors 
and reviewers who took time to read an article 




Écrire est un geste lourd de sens. Il oblige 
notamment l’auteur à se poser de bonnes questions, 
à faire des recherches pour étayer son 
argumentation et à structurer sa pensée. Il s’agit 
souvent d’un éternel recommencement (ou 
presque). Et il n’est pas question ici des 
suggestions et demandes des rédacteurs en chef et 
des évaluateurs qui ont pris le temps de nous lire 




Publier dans une revue est toujours un privilège. 
Lors de la publication, l’effort d’écriture est 
récompensé par la satisfaction du travail bien fait 
et par le potentiel d’un lectorat attentif. En effet, 
pouvoir rejoindre des lecteurs et lectrices intéressés 
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Getting published in a peer-reviewed journal is 
always a privilege. Upon publication, the author 
is rewarded by the satisfaction of a job well done 
and the potential exposure to a wide range of 
readers. 
 
For example, one article, published in the first 
issue of ANSERJ, has been downloaded more 
than 2,000 times. In total, all ANSERJ articles 
published to date have had more than 24,000 
direct downloads. In addition, some of these 
articles have been cited by other researchers, 
building links across similar research activities. 
 
Perhaps we should adopt a practice of sending 
regular emails to the authors of quality articles to 
let them know that their hard work is 
appreciated. Such recognition is always 
appreciated by the people who often work in 
relative isolation on a project that reflects their 
passion for some dimension of the nonprofit and 
social economy community. 
 
This is why, just as ANSER/ARES recognizes 
students with various awards, one will now 
recognize biannually the author(s) of the very 
best article published in ANSERJ. You will find 
details below about the Best Article Award, the 
first of which will be awarded at the ANSER 
conference next June in Victoria, B.C. 
 
Plan to attend the conference to join your 
colleagues in this celebration. Meanwhile, 
submit your next research article to ANSERJ so 
you too could become a future recipient of this 













Par exemple, un article publié dans le premier 
numéro d’ANSERJ a été téléchargé 2 000 fois et, 
globalement, on compte plus de 24 000 
téléchargements d’articles parus dans ANSERJ 
jusqu’à maintenant. De plus, certains de ces textes 
peuvent se voir citer par d’autres chercheurs, 
preuve qu’il y avait au moins un lecteur! 
 
Peut-être devrions-nous adopter comme pratique 
d’envoyer régulièrement des courriels aux auteurs 
des textes qui nous ont plu pour leur faire savoir 
tout le bien que l’on pense des idées exprimées? La 
reconnaissance du travail est toujours appréciée par 
la personne qui la reçoit.  
 
C’est pourquoi, tout comme ANSER/ARES le fait 
pour les étudiants avec divers prix, il sera 
dorénavant possible de reconnaître les auteurs 
d’articles publiés dans ANSERJ. Les détails du 
prix 2013 du meilleur article d’ANSERJ se 
trouvent ci-dessous. 
 
Il n’y a rien à faire pour les auteurs : votre travail 
est déjà accompli. Sauf attendre... Et 
éventuellement recevoir la bonne nouvelle. 
 
Quoique, tout comme tous les membres 
d’ANSER/ARES, il faudrait planifier sa présence à 
la prochaine conférence annuelle qui aura lieu à 
Victoria en préparant une nouvelle communication. 
 
N’oubliez pas de nous soumettre vos meilleurs 
articles, pour être publiés peut-être et mériter ce 
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2013 Best Article Award for ANSERJ 
 
ANSERJ is pleased to announce that an ANSERJ 
Best Article Award will be awarded every two 
years starting with next year’s ANSER/ARES 
Conference in Victoria. This award was approved 
by the ANSER/ARES board of directors earlier 
this year. The first award will be based on all 
articles published by ANSERJ between Volume 1 
No 1 and Volume 3 No 2.  
 
The best article will be selected by a sub-
committee of the ANSER Editorial Committee 
and each article will be judged with the 
following criteria: 
 
1. The contribution of the work to the field 
of nonprofits and social economy (and in 
particular the originality of the 
contribution). 
2. The persuasiveness of the argument 
(whether based on the interpretation of 
empirical data, theoretical rationales, or 
both). 
3. The thoroughness of the literature review. 
4. The clarity of presentation (written 
expression; the use of figures and tables, 
where appropriate). 










Prix 2013 du meilleur article d’ANSERJ 
 
ANSERJ est fier d’annoncer qu’un prix du 
meilleur article publié dans ANSERJ sera remis à 
tous les deux ans en commençant par la conférence 
annuelle 2013 d’ANSER/ARES à Victoria. Ce prix 
est approuvé par le Conseil d’administration 
d’ANSER/ARES. Pour la première édition du prix, 
on sélectionnera le récipiendaire parmi tous les 
articles publiés dans ANSERJ du volume 1 no 1 au 
volume 3 no 2. C’est un sous-comité du comité de 
rédaction d’ANSERJ qui choisira le meilleur 
article, jugeant chacun d’entre eux selon divers 
critères, notamment:  
1. La contribution de l’œuvre (en particulier 
son originalité) au domaine des organismes 
sans but lucratif et de l’économie sociale;  
2. La force persuasive de l‘argumentation 
(qu’elle se fonde sur l’interprétation de 
données empiriques, une démonstration 
théorique ou les deux); 
3. La minutie de la revue de la 
documentation; 
4. La clarté de la présentation (niveau de 
langue utilisé; emploi de figures et de 
tableaux, si pertinent); 
5. La qualité et la rigueur de la méthodologie 
utilisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
